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Physalis pubescens L. neben Szeged 
Von I. GYŐRFFY (Szeged). 
Unweit von SZEGED, in der Niihe von DESZK (Comitat To-
rontál) befindet sich am linken Ufer der  MAROS unter dem 
Damm ein Weidenwald. Am Randteile desselben fand ich noch 
im Jahre 1936 am 18. Mai Physalis pubescens L. Ich pflanzte 
einige Stámmchen davon in den Botanischen Garten unserer 
Universitát. 
Die Pflanzen ,gedeihen im Botanischen Garten• (in der 
Cnruppe „Magyar temetők virágai") auch jetzt noch sehr gut. 
Sowohl in lebendem als . auch in geürocknetem Zustande 
haben sie an den Blattern und an den violettfarbigen Stengeln 
eine Haarbekleidung. 
Die Blüten s .ind klein und gelb. 
Diese Art hat zuerst J. WAGNER in den VERSECZER Wein- 
gá,rten gefunden (cf. Magyar Bot an. Lapok 1. 1902 No 
2/3: 55). 
JávoRKA's Flora Hung. Bpest '1925 citiert p. 974 nur diesen 
Standort. In dem Buch JávORKA's „A magyar flora kis határo-
zója ed. II., Bpest 1937 p. 258 — ist diese Art n i c h t erwáhnt. 
Als Herr Dtr János WAGNER im J. 1937 unseren Botani- 
schen Garten besuchte, demonstrierte ich ihm die lebenden 
Pflanzen we,gen Approbation der Bestimmung; er hat die Rich- 
tigkeit bestáttigt. 
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